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AKUNTANSI PERNBANKAN SYARIAH 
Teori dan Prakt ik Kontemporer 
Buku AKUNTANS I PERNBANKAN S YARIAH: Teori dan Praktik Kontemporer  ini 
mengulas akuntansi syariah secara lengkap, mulai dari sejarah perkembangan akuntansi syariah, 
perkembangan perbankan syariah, system operasional bank syariah, hingga cara perhitungan bagi 
hasil yang disertai ilustrasi transaksi riil. Indonesia sebagai salah satu Negara dengan mayoritas 
penduduk muslim, memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan akuntansi perbankan 
syariah. Buku ini merupakan literature penting bagi pembaca yang ingin mengetahui operasional 
perbankan syariah, khususnya terkait akuntansi perbankan syariah si Indonesia.  
Materi utama tentang akuntansi syariah disajikan secara komprehensif dengan mengacu pada 
PSAK terbaru mauoun acuan lainnya seperti AAOIFI. Selain itu, dalam buku ini juga disajikan 
ilustrasi kasus serta transaksi yang terjadi dalam siklus akuntansi. Pada akh ir setiap bab sidajikan 
soal latihan yang disertai dengan lembar jawaban dan juga lembar evaluasi dari dosen yang 
bersangkutan.  
 
  
 
